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O presente projeto desenvolvido teve como base a gestão e assistência no 
Sistema Único de Saúde (SUS), apresentando como objetivo a atualização dos 
cartões vacinais dos acadêmicos de enfermagem de uma instituição privada do 
município de Betim - MG. Foi realizado um estudo descritivo exploratório de 
abordagem quantitativa com 17 cartões vacinais, onde que cada um foi lido e 
atualizado conforme o perfil vacinal de cada acadêmico e conforme os estudos 
literários. Foi possível identificar posteriormente que, dos 17 cartões vacinais 
disponíveis, somente 2 estavam completos. Essas atualizações visam a proteção 
de certas patologias imunopreviníveis desses acadêmicos e futuros profissionais 
da saúde. O cartão vacinal é um documento que comprove a imunização de cada 
indivíduo, portanto, neste trabalho orientamos cada acadêmico a importância dos 
cuidados dos mesmos, sendo citadas as vacinas mais importantes para o 
profissional da saúde, tais como dT( Difteria e Tétano ), Hepatite B, Febre 
Amarela e Triviral. 
